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Abstract. The article presents a critical analysis of the orientation toward dei-
deologization and justifies the need for the development of the national Russian ideol-
ogy, the need for a large-scale work on the consolidation of the modern Russian mass 
political consciousness on the basis of the proper civilizational identity. 
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Abstract. The article presents the bases of human universality, subjectness creativ-
ity, monism in the understanding of spirituality and the consistency of its development. 
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